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Sarip raih anugerah Million
Dollar Round Table
Oleh CYNTHIA YEOH
KUALA LUMPUR 27April - Pasaran
industri insuransdi negaraini masih
luaskeranakini hanya35peratusdari-
padarakyatMalaysiayangmembelipo-
lisi insuransberbandingdi sesetengah
negaramajusepertiJepun danAmerika
Syarikat,hampir100peratuspenduduk-
nyadilindungiinsurans.
Atas hakikat itulah, Sarip Ahmad
memberanikandiri menceburkandiri
dalambidanginsuranssehinggaberjaya
menerimapengiktirafanpalingberpres-
tij dalamindustriitusebagaiahliMalay-
sian AssuranceAlliance Bhd. (MAA)
Million Dollar Round Table (MDRT)
selamatujuhtahunberturut-turutsejak
tahun2000.
Beliaujuga telahdipilih sebagaiahli
Top Of The Table2007(MAA Takaful
Berhad),Multi Million Dollar Round
Table(MMDRT) danKetuaPerunding
Tertinggidiseluruhnegara,sertaberjaya
melahirkanseorangahli untukmeneri-
ma anugerahMAA Top of The Table'
(MTOT), padatahun2006dan2007.
Majlis penganugerahan'tersebutber-
langsungpada19Aprillaludisebuahotel
terkemukadiSubangJaya,Selangor.
Sarip,37,merupakanPerancangKe-
wanganBertauliah(CFP) MAA danpe-
ngasasagensiyangdiberikannamaAsset
PlannersGroupdiMAA. Padatahunlalu,
agensibeliauberjayamenghasilkanpre-
miumberjumlahRM 50juta.
Saripberkata,bukanmudahbagise-
seoranguntukmeraihsesuatukejayaan,
lebih-Iebihlagibersaingdalamindustri
insuransyangserbamencabarini.
Berpegangdengansikaptidakmudah
putus asa,semangatperjuanganyang
tinggi dan empati,beliauberjayame-
nempuhsegalarintangandan berjaya
mencapaicita-citamenjadiageninsu-
ransyangberjaya.
Beliauberkata,tanpausahayanggigih,
seseorangitutidakakanberjaya.
"Kitaperluberusahabersungguh-sung-
guhtidakkiradalamapajuabidangbagi
mencapaisesuatukejayaan,"katanya
kepadaUtusanMalaysiaketikaditemui
di sinihari ini.
Itulahprinsippeganganhidupbeliau
yangmembantumemacukejayaannya
sejakterbabitdalamindustri insurans'
15tahunlalu.
Sarip,berasaldari BatuPahat,Johor
mula menceburkandiri dalambidang
insuransselepasetahunbertugaseba-
gaiPengurusPentadbirandi sebuahfir-
ma di Perak setelahtamat pengajian
dalambidangijazahsarjanaekonomidari
UniversitiPertanianMalaysia(kinidike-
nali sebagaiUniversitiPutraMalaysia)
padatahun1992.
"Sayatidak mahu terikat daripada
segimasadan pendapatan,selainme-
nyahutcabaranyangsengitdalamin-
dustriinsurans,"ujarnya.
Beliau berkata,minatnyaterhadap
isu-isuinsuranssemakinmendalamke-
tika berkhidmatdi TalascoInsurance
Berhadselamatujuh tahundari tahun
1993hingga1999.
Beliau kElmudianmembuatkeputu-
san untuk berhijrah ke MAA kerana
syarikatitu mempunyaikepakarandan
pengetahuanteknikaluntukmembantu
melahirkanejen-ejeninsuransyangber-
kualiti, seiring denganmatlamatdan
wawasanMAA bagimemastikansetiap
pendudukdi .Malaysiadilindungioleh
insurans.
Bapakepadatigaoranganakini me-
ngakui menghadapikesukaranuntuk
meyakinkanpelangganketikamula-mu-
la menceburkandiri dalambidanginsu-
ranspadaawaI1990-an,terutamabumi-
puterayangkebanyakannyaberpanda-
ngannegatifterhadapinsurans.
"Lama-kelamaanpemikiranmereka
terhadapinsuranstelahberubah.Seka-
rangkeadaanlebihmudahkeranama-
syarakatmulabersikaplebihterbuka.
"Sebenarnya,insuransberkait rapat
dengankehidupansetiapindividu.Apa
yangpenting,kita harusmenerangkan
bahawasesuatuprodukitu adalahun-
tukkebaikandanbukansebaliknya.
"Setiapindividuperlu melihatinsu-
rans sebagaisatukeperluanpadahari
tua, ketikaditimpamusibah(kemala-
ngan,kematianawaldanpenyakitber-
bahaya)danjuga pembiayaanpendidi-
kan anak-anakuntuk ke menaraga-
ding.,"jelasnya.
